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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 197
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 420 v. Chr.
Fundort Italien, Orvieto
Beschreibung Kleine Schale Typus B. Flacher, nur leicht gewölber Schalenkörper, Ansatz eines
runden Stielfußes.
Maße Höhe: erh. 3,5 cm
Durchmesser: Stiel 1,6 cm
Gewicht: 69,1 g
Ikonographie Innen und Außen: Manteljünglinge. I: Auf einer tongrundig belassenen Standfläche
zwei Jünglinge im Himation frontal stehend. Der linke hat die rechte Schulter frei
und den rechten Arm gesenkt. Er wendet den Kopf nach rechts seinem Partner zu.
Dieser hat den Kopf nach links gedreht und den rechten Arm erhoben, die Hand
im Redegestus. Seine rechte Schulter ist ebenfalls nackt. A: Untere Hälfte einer
männlichen Figur im Himation, rechts neben ihr Stock und Fuß einer weiteren Figur.
B: Unterteil einer männlichen Figur im Himation, links neben ihr Fuß einer weiteren
Gestalt.
Anmerkung Montlaurès-Maler (Beazley)
Zustand Ein Fragment. Fuß, Rand und große Teile des Schalenkörpers abgebrochen. Einige
kleinere Bestoßungen auf der Innen- und Außenseite.
Status publiziert
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